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ABSTRACT
STUDI PREVALENSI PROTOZOA DARAH PADA BABI (Sus scrofa domesticus) DI RUMAH POTONG HEWAN MEDAN 
SUMATERA UTARA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui prevalensi protozoa darah pada babi yang dipotong di rumah potong hewan Sumatera Utara.
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 28 sampel darah babi. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan
metode simple random sampling. Sediaan ulas darah dibuat di atas gelas objek, difiksasi dalam metanol, diwarnai dengan Giemsa
dan diamati dengan menggunakan mikroskop perbesaran 1000 x. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sampel negatif terhadap infeksi protozoa darah pada babi yang
dipotong di Rumah Potong Hewan Sumatera Utara. Dapat disimpulkan bahwa babi yang dipotong di Rumah Potong Hewan
Sumatera Utara bebas dari infeksi protozoa darah.
